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Abstrakt: Studenti bakalářského, magisterského i kombinovaného studia Fakulty strojnı́ Zá-
padočeské univerzity v Plzni majı́ možnost prohloubit si své jazykové dovednosti a znalosti
prostřednictvı́m odborných kurzů vyučovaných v němčině. Změna obsahu kurzů studenty
naučı́ lépe se pohybovat v německy mluvı́cı́m technickém prostředı́. Cı́lem odborných jazy-
kových kurzů je adekvátnı́ přı́prava studentů na profesnı́ život a zprostředkovánı́ prakticky
zaměřených kompetencı́. Po absolvovánı́ těchto kurzů studenti disponujı́ velmi dobrou ja-
zykovou kompetencı́ a majı́ také velmi dobré odborné znalosti v oblastech strojı́renstvı́, na
něž se tyto kurzy specializujı́. Přı́spěvek je věnován nejen obsahu jednotlivých inovovaných
kurzů, ale rovněž doplňkovým materiálům, které byly v rámci inovace předmětů vytvořeny.
Klíčová slova: inovace, technická němčina, sady testů, elektronické studijnı́ opory, course-
ware, týdennı́ plány, VLE Moodle, e-learning, autentické nahrávky
Abstract: Students of Bachelor, Master and combined/distance study programmes at the
Faculty of Mechanical Engineering of the University of West Bohemia in Pilsen have the
opportunity to deepen their language skills through specialized courses taught in German.
New contents of the courses help students work in a German-speaking technical environ-
ment without problems. The aim of the specialized language courses is to prepare students
adequately for their professional lives and to teach them how to deal with common prac-
tical situations. After completing these courses focusing on mechanical engineering topics,
students have very good language skills and also very good expert knowledge in their ϐields
of study. This article is concerned not only with the contents of the upgraded courses,
but also with the supplementary materials that have been created as part of the course
innovation.
Key words: innovation, technical German language, sets of tests, electronic resources,
courseware, weekly plans, VLE Moodle, e-learning, authentic audio recordings
Úvod
UƵ stav jazykové přı́pravy (UJP) Západočeské univerzity v Plzni poskytuje neoboro-
vou jazykovou výuku studentům 9 fakult (FAV, FEL, FEK, FF, FPE, FPR, FST, FZS
a FDULS) v prezenčnı́ i kombinované formě studia a 3 fakultám (FEL, FAV a FPE)
v doktorském studiu. Jazyková přı́prava je zařazena do bakalářských i magister-
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ských studijnı́ch programů. UJP poskytuje většinu výběrových neoborových jazy-
kových kurzů v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, italštině, španělštině,
v češtině jako cizı́m jazyce a pro potřeby FZS a FST poskytuje i výuku latiny.
V akademickém roce 2016–17 byly v rámci vnitřnı́ soutěže při ZCƽU inovovány
4 předměty pro Fakultu strojnı́.
1 Inovované předměty
K předmětům, které byly v obdobı́ trvánı́ vnitřnı́ soutěže v akademickém roce
2016–17 inovovány, byly pro studenty bakalářského studia zařazeny – Německý
jazyk pro fakultu strojnı́ 3 (NST3) a Německý jazyk pro fakultu strojnı́ 4 (NST4).
V následném magisterském studiu pak na ně navazujı́ předměty Německý jazyk
pro fakultu strojnı́ 5 (NST5) a Německý jazyk pro fakultu strojnı́ 6 (NST6).
V rámci inovace byly nahrazeny čtyři na sebe navazujı́cı́ kurzy Němčina pro tech-
niky NT3–NT6 na úrovnı́ch B1 až B2 dle SERR. Navržený projekt je v souladu
s aktualizacı́ Dlouhodobého záměru ZCƽU 2016 a s Dlouhodobým záměrem UJP na
2016–2020 se zaměřenı́m na vzdělávánı́: jazyková přı́prava a internacionalizace
na ZCƽU.
Nelehkým úkolem v rámci inovovaných předmětů byl výběr vhodné studijnı́ lite-
ratury. Na trhu existuje celá řada technicky zaměřených učebnic, ne vždy jsou ale
tyto učebnice zcela vhodné pro studenty strojnı́ch fakult. K učebnicı́m, které nako-
nec nebyly z důvodu vysoké náročnosti na studenty vybrány, patřı́ např. Deutsch
für Ingenieure (Steinmetz, Dintera, 2014) nebo učebnice Technisches Deutsch für
Ausbildung und Beruf (Fearns, Buhlmann, 2013).
Nakonec byla jako základnı́ literatura pro kurzy NST4–NST6 vybrána učebnice
Němčina pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau (Myšková, Návra-
tová B., Návratová J., 2008). Je zaměřena na širšı́ oblast základů technických věd
s důrazem na obor strojı́renstvı́. Studenti se v nı́ seznamujı́ s německými odborný-
mi termı́ny a dı́ky řadě různorodých cvičenı́ si mohou upevnit a osvojit potřebnou
slovnı́ zásobu i mluvnické jevy, dále také vylepšit komunikaci v profesnı́m jazyce
(Myšková, Návratová B., Návratová J., 2008, s. 4).
Jako doplňková literatura zůstávajı́ elektronické doplňkové materiály Němčina pro
techniky (Svobodová, Sƽabacký, 2013), které byly na našem pracovišti vytvořeny
v rámci projektu Inova v roce 2013.
V doporučené literatuře pro studenty uvádı́me také již staršı́ učebnice, které lze
ale vhodně použı́t k některým probı́raným tématům. Jedná se např. o učebnici Aus
moderner Technik und Naturwissenschaft (Zettl, Janssen, Müller, 1987)nebo Ökolo-
gie: Oberstufentexte (Wieser, 1988).
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2 Německý jazyk pro Fakultu strojní 3 – NST3
2.1 Cíl a obsah předmětu, získané způsobilosti
Cı́lem předmětu je poskytnout opakovánı́ základnı́ německé gramatiky a zároveň
procvičovat porozuměnı́ německému odbornému textu a odborné slovnı́ zásobě
z oblasti strojnı́ho inženýrstvı́. Jednotlivá témata byla vybrána odbornı́ky z fakulty
strojnı́ tak, aby korespondovala s praktickým využitı́m. Kurz má vybavit studenty
jazykovými kompetencemi úrovně A2 podle Společného evropského referenčnı́ho
rámce pro jazyky.
Obsahem předmětu jsou pak tato témata – Beschreibung von Funktionen; Tech-
nische Prozesse; Instruktionen, Formen, Größen, Vergleichen von Objekten, Eigenschaf-
ten von Objekten; Physikalische Einheiten und Größen; Gegenstände beschreiben und
charakterisieren; Technische Prinzipien und Funktionen.1
Ke způsobilostem, které student po absolvovánı́ předmětu zı́ská, patřı́ např. podat
jednoduché instrukce, vysvětlit funkci stroje, popsat tvary, porozumět jednodu-
chým pokynům a informacı́m.
2.2 Elektronické opory na courseware
v rámci prohloubenı́ učiva a upevněnı́ nabytých vědomostı́ byl ke každému před-
mětu vypracován seznam elektronických opor.
Ke každé kapitole byly na internetu vyhledány přı́slušné články, cvičenı́, texty
a dalšı́ doplňkové materiály. Seznam těchto odkazů je studentům přı́stupný na
courseware.
Jako přı́klad jsou vybrána dvě témata a k nim online odkaz:
Eisen, Roheisengewinnung
http://www.rogesa.de/rogesa/produktion/roheisenproduktion/index.shtml.de
Stahl, Stahlerzeugung
http://www.formteile.ch/stahl.php
2.3 Testy
Pro nový předmět NST3 byly vytvořeny tři varianty zápočtových testů, včetně klı́-
če. Testy majı́ stejnou strukturu a hned v záhlavı́ každého testu je patrné, na kolik
procent student splnil požadovanou látku, zda uspěl a o jaký pokus se jednalo.
1 https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=
H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDM1MjSwNBRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzcwNz
S3OgDAMAemEG0ToAAAA*#prohlizeniSearchResult
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NST 3  A  Abschlusstest    
  
Name: ___________________________________   
ID: _________________    Datum: _____________  
 
 
 
 
 
    Punkte:              __________ /56 
     __________% 
   Resultat:  bestanden / nicht bestanden 
   Versuch: 1 2 3 
Testy jsou rozděleny do čtyř hlavnı́ch částı́: poslech – Hörverstehen, jazyk – Die
Sprache, čtení – Lesen a psaní – Schreiben. U každé z úrovnı́ (NST3–NST6) uvádı́me
pro lepšı́ představivost ukázku vždy jedné z jazykových dovednostı́.
V rámci poslechu se testuje porozuměnı́ textu na základě výběru otázek richtig ×
falsch (R × F), doplněnı́ chybějı́cı́ch slov a správná reakce na zadané otázky. Každá
položka je ohodnocena jednı́m bodem. Kurz je samozřejmě technicky zaměřený.
Jedná se o úvodnı́ kurz do technické němčiny, tudı́ž se zde klade důraz též na
obecné věci souvisejı́cı́ se studiem, fakultou či univerzitou. Tı́m chceme zdůraznit,
že i ukázkový poslechový text je tedy logicky součástı́ toho, v čem by se studenti
měli dobře orientovat.
TEIL A  - HÖRVERSTEHEN                    KREDITSYSTEM 
Sie hören einen Text zweimal. Beantworten Sie die Fragen und komplettieren Sie die Aussagen. Welche 
Lösungen passen am besten?  
Sind die Sätze richtig oder falsch?   
 
1. Jeder Student muss minimal 350 Kredite erreichen.             R   x   F 
2. Für jede Prüfung bekommt der Student die gleiche Anzahl  an Kreditpunkten.   R   x   F 
3. An der Fakultät für Maschinenbau  gilt dieses  System nicht.     R   x   F 
4. Der Student kann nicht wählen, ob er sich dem Kreditpunktsystem anschließen will.            R   x  F
    
 “Mir mussten es auch die  (5) ___________________ Kollegen (6) __________________. Im Grunde  
  (7) ___________________ ist es recht einfach. Im Laufe des (8) ___________________muss du 180 
Kreditpoints bekommen. ” 
9) Wie viel Kreditpoints braucht man in der zweiten Hälfte des Studiums?___________________ 
10) Für welche Prüfung bekommen Sie weniger Kreditpoints  - für eine schwere oder einfachere? 
 _________________________________________________________________________________ 
 10 
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V sekci jazyk – Die Sprache je zahrnuta pragmatika (správná reakce v rámci jedno-
duchého dialogu), probı́raná gramatika a stěžejnı́ slovnı́ zásoba, kterou by studenti
na základě výuky měli ovládat.
Jazykové dovednosti se dále testujı́ v části čtení – Lesen, kde je patrné porozuměnı́
či neporozuměnı́ danému textu, a psaní – Schreiben, kde studenti pı́šı́ vlastnı́ krát-
kou esej k zadanému tématu, které se dotýká probı́raných kapitol.
3 Německý jazyk pro Fakultu strojní 4 – NST4
3.1 Cíl a obsah předmětu, získané způsobilosti
Cı́lem předmětu je procvičit základnı́ komunikativnı́ dovednosti a zároveň zdo-
konalit porozuměnı́ německému odbornému textu a odborné slovnı́ zásobě. Kurz
má vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně A2/B1 podle Společného
evropského referenčnı́ho rámce pro jazyky.2
Předmět se zabývá následujı́cı́mi tématy: Kurz über das Auto; Autoteile; Wie funkti-
oniert ein Viertaktmotor; Wartung, technische Prinzipien; In der Werkstatt; Autoland
Deutschland; Deutsche Automobilindustrie; Mit dem Auto unterwegs, Pannen; Führer-
schein in Deutschland; Straßenverkehr, Verbalisierung von Tabellen und Verkehrszei-
chen; Autounfall, Verkehrsregeln; Vom Fahrrad zum Motorrad, Verbalisierung der Sta-
tistik.
Student je schopen po absolvovánı́ kurzu vysvětlit, jak funguje čtyřtaktnı́ motor,
popsat jeho údržbu a technické principy, vysvětlit pravidla zı́skánı́ řidičského prů-
kazu v Německu, popsat tabulky a dopravnı́ značky a pravidla silničnı́ho provozu.
3.2 Elektronické podpory na courseware
Rovněž pro kurz NST4 byly na internetu vyhledány vhodné doplňujı́cı́ odkazy
k probı́raným tématům, jež vedou studenty k prohloubenı́ znalostı́ daných témat.
I zde přikládáme přı́klad online odkazů ke dvěma vybraným tématům:
Das Auto, Autoteile
http://www.mein-autolexikon.de/
Autoland Deutschland
https://www.ace-online.de/ace-lenkrad/verkehr-und-umwelt/autoland-
deutschland-1296.html
2 https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/ujp/nst4
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3.3 Testy
Podobně jako v předmětu NST3 byly pro předmět NST4 vytvořeny tři řady zá-
počtových testů s klı́čem.
Struktura testů je zachována jako u NST3 a všechny testy se logicky vážı́ na pro-
bı́ranou látku, slovnı́ zásobu a gramatiku v kurzu.
Jako přı́klad uvádı́me část jazyk – Die Sprache, která zahrnuje pragmatiku – ade-
kvátnı́ reakci na zadanou otázku, gramatiku – doplněnı́ sloves v perfektnı́m tvaru
a slovnı́ zásobu – doplněnı́ bez možnosti, výběr z možnostı́ a označenı́ správné
varianty A, B nebo C. Celý kurz je zaměřen na auto a na vše, co s autem souvisı́,
proto jednotlivé části prověřujı́ znalosti v této oblasti.
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3.4 E-learningový kurz ve VLE Moodle
E-learningový kurz VLE Moodle3 byl předevšı́m vytvořen pro potřebu studentů
kombinované formy studia, sloužı́ však také jako doplňkový výukový program pro
studenty dennı́ formy studia.
Studenti majı́ možnost využı́vat tento program v domácı́m prostředı́, mohou si
procvičovat, rozšiřovat, obohacovat slovnı́ zásobu týkajı́cı́ se obsahu kurzu a zdo-
konalovat si své odborné jazykové dovednosti.
V rámci NST4 byla vypracována následujı́cı́ témata: Kurz über das Auto; Das Au-
to, Autoteile; Wie funktioniert ein Viertaktmotor; Wartung, technische Prinzipien; In
der Werkstatt; Autoland Deutschland; Deutsche Automobilindustrie; Mit dem Auto un-
terwegs, Pannen; Führerschein in Deutschland; Straßenverkehr.
V rámci každé kapitoly je přichystáno v průměru šest podkapitol, které se vážı́
k dané problematice. Někdy se jedná o doplňková cvičenı́ k textům v učebnici,
jindy jsou zde zastoupena nová cvičenı́, která adekvátně ladı́ k hlavnı́mu tématu,
a jsou tak pro studenty přı́nosná. V oblasti didaktického zpracovánı́ cvičenı́ se nám
nejvı́ce osvědčila možnost tvořenı́ dlouhých odpovědı́ a výběr z možnostı́.
V kurzu jsou zastoupeny následujı́cı́ typy cvičenı́: vysvětlenı́ významu slova, dopl-
ňovánı́ slov do textu, výběr vhodné deϐinice k zadanému popisu, doplňovánı́ sloves
k podstatným jménům a naopak, hledánı́ synonym a antonym, tvořenı́ správných
slov (tzv. Silbensalat nebo Wortschlange, také doplňovánı́ správného slova k před-
poně), čtecı́ texty s volbou odpovědi správně × špatně (R × F) nebo tvořenı́ volné
odpovědi, logické řazenı́ odstavců za sebou, výběr názvu textu, gramatická cvičenı́,
seznam nové slovnı́ zásoby, poslechová cvičenı́ aj.
4 Německý jazyk pro Fakultu strojní 5 – NST5
4.1 Cíl a obsah předmětu, získané způsobilosti
Cı́lem předmětu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni B1 podle
Společného evropského referenčnı́ho rámce pro jazyky.
Předmět obsahuje témata: Technische Berufe, Karrieremöglichkeiten, über Arbeit
und Beruf sprechen; Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Anschreiben, über Arbeitssuche
sprechen, über die eigene Person sprechen; Beruϔliche Telefongespräche verstehen, Ter-
mine vereinbaren, Informationen am Telefon erfragen; Elektronische Korrespondenz,
formelle und private E-Mails, Struktur einer E-Mail; Der Betrieb, Produktionsproze-
sse, eine neue Arbeitsstelle antreten; Prinzipien der Mechanik; Beschreibung von ei-
nem Experiment. Instruktionen geben; Realisierung von einem Experiment. Ratschläge
und Empfehlungen geben;Werkstoffe,Werkzeuge,Material, Tätigkeiten; Arbeitsablauf,
3 https://phix.zcu.cz/moodle/course/view.php?id=1719%20
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Funktionen der Geräte. Bedeutung erklären; Energie. Kraftwerke. Stromerzeugung; Re-
generative Energiequellen.
Po absolvovánı́ kurzu student umı́ představit svou profesi a pracoviště, napsat
strukturovaný životopis a žádost o zaměstnánı́, účastnit se pohovoru, telefono-
vat, zanechat a převzı́t zprávu, napsat formálnı́ a neformálnı́ email, napsat žádost,
popsat výrobnı́ postup, vysvětlit funkci, popsat pokus, podat podrobné instrukce,
včetně upozorněnı́ na problémy, orientovat se v matematických výrazech a speci-
ϐikacı́ch, popsat materiály a jejich vlastnosti, vést diskusi na pracovnı́ téma, porov-
nat výhody a nevýhody technických řešenı́.4
4.2 Elektronické opory na courseware
K procvičenı́ a prohloubenı́ slovnı́ zásoby z probı́raných témat ve výuce sloužı́ opět
odkazy na internetu. Elektronické opory sloužı́ nejen studentům prezenčnı́ formy
studia, ale ocenı́ ji rovněž studenti kombinované formy studia, kteřı́ majı́ omeze-
ný počet kontaktnı́ch hodin v semestru. Tyto odkazy byly vybrány s ohledem na
témata, která jsou předmětem kurzu. Přı́klady internetových odkazů jsou uvedeny
zde:
Energie aus fossilen Quellen
http://www.energie-wissen.info/fossile-energie.htm
Energie in der modernen Welt. Technik und Umwelt. Energie aus Wasserkraft.
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/
energie-aus-wasserkraft
4.3 Testy
I zde byly pro kurz NST5 vypracovány sady třı́ testů s klı́čem a se všemi parametry
týkajı́cı́mi se struktury testů, které byly již výše popsány.
Pro lepšı́ představivost uvádı́me v našem přı́padě třetı́ testovanou jazykovou do-
vednost, a to čtení – Lesen. Celý kurz se věnuje různým druhům energie, a proto
výběr textu odpovı́dá tématicky probı́ranému jevu. Porozuměnı́ čtecı́ho textu se
zde testuje v rámci výběru odpovědı́ richtig × falsch (R × F), tvořenı́ vlastnı́ch od-
povědı́ na zadané otázky, hledánı́ synonym v textu a vysvětlenı́ německy zadaného
slova.
4 https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=
H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDM1MjSwNBRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzM2
NzY2OgDAMAfPfpHDoAAAA*#prohlizeniSearchResult
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5 Německý jazyk pro Fakultu strojní 6 – NST6
5.1 Cíl a obsah předmětu, získané způsobilosti
Cı́lem předmětu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni B1/B2
podle Společného evropského referenčnı́ho rámce pro jazyky a naučit je komuni-
kovat v technickém pracovnı́m prostředı́.
Předmět obsahuje témata: Studium an der technischen Fakultät, Karrieremöglichke-
iten; Wissenschaft und Forschung in der technischen Praxis; Präsentationen, Studien-
fach, Bachelorarbeit; Das Gerät in Betrieb nehmen, Bedienungseinleitung – Kopierer;
Gebrauchsanweisungen: Waschmaschine, Mikrowellenherd; Internet, soziale Netzwer-
ke; Computerkommunikation, Problemeansprechen;ModerneMedien, Computerspiele,
Handy; Über Arbeitssuche sprechen, über die eigene Person sprechen; Bewerbung, Vor-
stellungsgespräch, Anschreiben; Eine neue Arbeitsstelle antreten, Orientierung in der
neuen Firma, Ortsangaben, beruϔliche Telefongespräche verstehen; Technische Skizzen,
Statistik und Graϔik kommentieren, Interpretation von Tabellen.
Po absolvovánı́ kurzu student umı́ popsat graf, napsat abstrakt a krátkou esej,
připravit si a přednést prezentaci, popsat bezpečnostnı́ preventivnı́ opatřenı́ a vy-
světlit jejich plněnı́, diskutovat o předpisech a normách, napsat hlášenı́ o nehodě,
napsat stı́žnost, po telefonu popsat poruchu.5
5.2 Elektronické opory na courseware
I pro předmět NST6 byly vytvořeny elektronické opory. Těmto doplňkovým cviče-
nı́m se lze věnovat při domácı́ přı́pravě, ale mohou být využita rovněž ve výuce.
V obou přı́padech využitı́ pak sloužı́ k prohloubenı́ znalostı́ zı́skaných studiem.
Přı́klad je uveden zde:
Handy, Computerspiele, moderne Medien
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/computerspiele/
Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Anschreiben
http://karrierebibel.de/bewerbungsanschreiben-muster-beispiele/
5.3 Testy
Testy v úrovni NST6 majı́ pochopitelně stejnou struktury jako testy v předchá-
zejı́cı́ch kurzech, také zde se testujı́ čtyři jazykové dovednosti – poslech, jazyk,
čtenı́, psanı́. Domácı́ spotřebiče jsou jednı́m z probı́raných témat tohoto kurzu,
5 https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=
H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDM1MjSwNBRmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzM2
NzU3OgDAMAobIwPzoAAAA*#prohlizeniSearchResult
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proto tedy také v jedné z variant zápočtových testů jsou uvedena jako hlavnı́ téma
v poslednı́ sekci psaní – Schreiben. V této části se hodnotı́ gramatika, slovnı́ zásoba
a relevance a rovněž dodrženı́ rozsahu v rámci 100 slov.
TEIL D SCHREIBEN 
Haushaltsgeräte 
Schreiben Sie mindestens 100 Wörter zum Thema. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Evaluation:
 
Grammatik
  
___/4 
Wortschatz  ___/4 
Relevanz  ___/4 
5.4 E-learningový kurz ve VLE Moodle
Podobně jako pro kurz NST4 byl také v rámci NST6 vytvořen e-learningový kurz
VLE Moodle. Kurz NST6 patřı́ mezi povinně volitelné předměty, proto se očeká-
vá, že si tento předmět bude zapisovat vı́ce studentů. Vytvořenı́ e-learningového
programu NST6 má studentům dennı́ho i dálkového studia sloužit k vylepšenı́
jazykových kompetencı́ pro zdárné zakončenı́ předmětu.
VLE Moodle NST6 obsahuje 12 kapitol: Studium an der technischen Fakultät, Karrie-
remöglichkeiten; Wissenschaft und Forschung in der technischen Praxis; Haushalts-
geräte, Funktionen von Geräten, Bedienungseinleitung, Sicherheit; Das Gerät in Betrieb
nehmen, Gebrauchsanweisungen, Arbeitsablauf; Kühlschrank, Waschmaschine, Mik-
rowellenherd; Computer; Computer undMenschen, Sicherheit amArbeitsplatz, Instruk-
tionen geben,Warnungen, Probleme ansprechen; Handy, Computerspiele, moderneMe-
dien; Realisierung von einem Experiment, Instruktionen, Ratschläge und Empfehlun-
gen; Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Anschreiben, über Arbeitssuche sprechen, über
die eigene Person sprechen; Eine neue Arbeitsstelle antreten, Orientierung in der neuen
Firma, Ortsangaben, beruϔliche Telefongespräche verstehen; Technische Skizzen, Sta-
tistik und Graϔik kommentieren, Interpretation von Tabellen.
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Výše uvedené kapitoly majı́ stejnou strukturu jako v e-learningovém kurzu NST4.
Každá kapitola má v průměru 6 podkapitol a typy cvičenı́ jsou podobná jako
v NST4.6
6 Autentické nahrávky
Autentické nahrávky jsou nedı́lnou součástı́ nově vytvořených testů u NST3–NST6
a obou e-learningových kurzů – VLE Moodle NST4 a NST6. Byly koncipovány tak,
aby se co nejvı́c dotýkaly probı́raného učiva a aby co nejvěrohodněji přibližovaly
aktuálnı́ situaci. Jsou nahrány rodilými mluvčı́mi a v e-learningových programech
studenti mohou v domácı́m prostředı́ využı́vat nahrávky k vylepšenı́ dovednostı́
v rámci poslechu.
Pro zápočtové testy NST4–NST6 bylo nahráno celkem 12 textů: Struktur der WBU;
Industrielle Roboter; Frau und Mann am Lenkrad; Kaplan-Turbine; Pelton-Turbine;
Francis-Turbine; Bill Gates; Steve Jobs; Kinder und Medien.
Pro kurz NST4 byly vytvořeny následujı́cı́ nahrávky (v závorce je uvedeno, ke které
kapitole daná nahrávka byla vytvořena): Ein neues Auto (Das Auto, Autoteile); Das
Auto braucht Reparatur (In der Werkstatt); Ohne Auto leben (Autoland Deutschland);
Mietwagen (Mit unterwegs); Frauen am Steuer (Führerschein in Deutschland); Verke-
hrsschilder (Straßenverkehr).7
V NST6 je zastoupeno pět nahrávek: Roboter Schrödi soll Leben retten (Wissenschaft
und Forschung in der technischen Praxis) Geschirrspüler (Kühlschrank, Waschmaschi-
ne, Mikrowellenherd) Computerproblem (Computer und Menschen, Sicherheit am Ar-
beitsplatz, Instruktionen geben, Warnungen, Probleme ansprechen) Experiment (Re-
alisierung von einem Experiment, Instruktionen, Ratschläge und Empfehlungen) Vor-
stellungsgespräch (Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Anschreiben, über Arbeitssuche
sprechen, über die eigene Person sprechen).8
Co se týče didaktického zpracovánı́ úkolů k nahrávkám, převažujı́ zde testovacı́
cvičenı́ výběru – správně × špatně – R × F (někdy je zařazena i možnost: nenı́ ×
správně × špatně – N × R × F), označovánı́ správných možnostı́, doplňovánı́ bez
nápovědy, volba názvu nahrávky.
Závěr
Přı́spěvek se věnuje odborným jazykovým kurzům a jejich přı́nosu pro profesnı́
život absolventů Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni. Tyto kurzy při-
spı́vajı́ k vyššı́ jazykové kompetenci studentů.
6 https://phix.zcu.cz/moodle/course/view.php?id=1720
7 https://phix.zcu.cz/moodle/course/view.php?id=1719
8 https://phix.zcu.cz/moodle/course/view.php?id=1720
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Kontinuita obsahů jednotlivých předmětů, e-learningových kurzů a elektronických
podpor vede k prohloubenı́ znalostı́ v oblastech strojı́renstvı́, tedy v oblastech,
v nichž absolventi fakulty hledajı́ svá uplatněnı́.
Znalost němčiny u absolventů Západočeské univerzity je o to důležitějšı́, že se
Plzeň nacházı́ v bezprostřednı́ blı́zkosti hranic s Německem, kam studenti často
vyjı́ždějı́ za studiem nebo praxı́. Rovněž německé ϐirmy zřizujı́ v Plzni a jejı́m
blı́zkém okolı́ své pobočky a vyžadujı́ od svých zaměstnanců znalost německého
jazyka.
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